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園大学、NPO プロジェクト保津川、NPO 平和環境もやいネット、NPO 市民環境研究所、
火野山ひろば、亀岡市、守山市などの諸団体と地元の皆さんと一緒に地域の問題を考え行













伝えする機会にしたいと願っています。   
生存基盤科学研究ユニットには、東南アジア研究所の他に、京都大学の 4 つの研究所（化
学研究所・エネルギー理工学研究所・生存圏研究所・防災研究所）が参加し、既成科学の
学問的な枠にとらわれない自由な発想に基づく、人類の生存のための科学を築く研究活動
を展開しております。生存基盤ユニットへの参加の機会が与えられたことにより、地域研
究の新しい展開を試みることができました。また、守山市とは生存基盤科学研究ユニット
として MOU（学術協定）を結ぶことができ、山田守山市市長ならびに職員の方々には格別
のご配慮を賜りました。本プロジェクトが円滑に目的を達成するため、この 2 年間の地元
の皆様、関係団体の皆様、ユニット関係者の皆様のご協力に感謝致しますとともに、後半
の 2 年間の活動にむけて、より一層のご協力とご理解、ご参加を今後ともよろしくお願い
申し上げ、巻頭言にかえさせていただきます。 
 
 
